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Fatih Sultan II. Mehmet, 1453’de İstanbul’u fethettikten sonra, ilk olarak, eski “Forum, Tauri’nin yerinde, şimdiki üniversite 
merkez binasının bulunduğu mahalde bir saray 
yapılmasını emretmişti. Kısa süre içinde, o dö- 
nem psm anlıTürk zevkine uygun ola­
rak yükselen saray kompleksi, tarihe 
“Saray-ı Atik” (Eski Saray) adı ile ge­
çecektir. ancak, İstanbul’un en güzel 
köşesi olan tarihi yarım adanın ucun­
da, gerek manzarası, gerek her mev­
simde ve her rüzgarda yerleşim alanı 
olarak uygunluğu nedeniyle, yüzyıllar 
boyunca Osmanlı Padişahlarının ika­
met edecekleri asıl sarayın ilk yapıları­
nı da yine Fatih kurdurmuştur. “Sara- 
y-ı Cedid”, yani “Yeni Saray” adıyla ta­
rihe geçen bü kompleks de, bugün 
“Topkapı Sarayı” diye bilinen yapılar 
topluluğudur.
Osmanlı Hünkârları her zaman su kı­
pılarını tercih etmişlerdir. Bunun için, 
Saray’ı Cedid’in arazisinde, bugün Sa- 
rayburnu dediğimiz en uç kesimde, 
Batılı seyyahların “Harem d’été” ola­
rak adlandırdıkları, büyük bir sahil- 
saray kompleksi yaptırtm alardır. Pek 
çok defa onarım gören, 1855’e doğru 
çekilen bir fotoğraftan anladığımıza 
göre, o sıralarda oldukça da bakımlı' 
bir halde olan bu büyük kıyı sarayı 
kompleksi, 1863’de çıkan bir yangın­
da harap olmuş; bir süre sonra da de­
miryolu geçirilmek üzere, tümüyle yı­
kılarak ortadan kaldırılmıştır. 
Padişahların, kıyılarda, denizi seyrederek yaşa­
mın zevkini çıkardıkları özellikle bahar ve yaz 
aylarında oturmayı tercih ettikleri ‘sayfiye’ sa- 
hil-sarayları da vardı. Bunlardan biri, Üsküdar 
ile Kadıköyü arasında, Salacak semtinde bulu­
nan Kavak Sarayı idi. Bugün hiçbir izi görün­
meyen, Marmara üzerinde güneşin batışına h a­
kim bir konum a sahip bu saraydan, bize yalnız­
ca Harem İskelesi adı, bir hatıra olarak kalmış­
tır.
Bir başka sahil-sarayı ise, bir zamanlar tertemiz 
berrak suları, bir kısmı yemyeşil kıyıları, özel­
likle yukarı kesimlerinde sıralanan muhteşem 
yalıları ile Dünya’nın sayılı güzel köşelerinden 
biri olan Haliç’in Galata yakasında yer alıyordu. 
Gerçekten de o dönemlerde, Haliç’in sularf öyle­
sine temizdi ki, en iyi balıklar burada tutulur, en 
dolgun istridyeler burada toplanırdı. Bugün Ay- 
nalıkavak Kasrı diye bilinen şirin ve güzel yapı, 
bir zamanlar, akisleri Haliç’in berrak sularına 
vuran birçok köşk, harem  ve hizmet binaların­
dan m eydana gelmiş bir kompleksti. İstanbul 
çevresinde ve Boğaziçi’nin doğal güzelliğe sa­
hip birçok köşesinde, hünkârların kısa süreli 
ikametleri için köşkler, uzun zaman yaşamaya 
elverişsiz Biniş kasırları vardı.Aynalıkavak Sa­
rayı ise, bir zamanlar, Padişahın bütün harem 
halkı ve hizmetlilerinin büyük bölümüyle ge­
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Bugün Aynalıkavak Kasrı diye bilinen şirin 
ve güzel yapı, bir zamanlar, akisleri Haliç'in 
berrak sularına vuran birçok köşk, harem 
ve hizmet binalarından meydana gelmiş 
bir kompleksti. Tersane veya Aynalıkavak 
Sarayı adını taşıyan bu kompleks, III. Selim 
zamanında tek bir yapıya indirgenmiş, 
arazisinin büyük bölümü giderek 
genişleyen tersaneye bırakılmıştır.
lip, uzunca bir süre yaşayabildiği bir saraydı. O 
nedenle de, Sultana m ahsus köşklerden başka­
ca, harem halkı ve hizmetliler için de ayrı ayrı 
daireler bulunuyordu.
Bugün, etrafı duvarlarla çevrili ve denizle artık 
hiçbir bağlantısı bulunm ayan tek bir kasırdan 
ibaret Aynalıkavak Sarayı’nın öncüsü, aslında 
Tersane Bahçesi Sarayı diye tarihe geçen bina­
dır. “Aynalıkavak” adının, sonradan, Venedik 
Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasında imza­
lanan 1718 tarihli barış antlaşmasından sonra 
Padişaha armağan gönderilen büyük ve değerli 
Venedik aynalarının, iç süslemelerde kullanıl­
ması yüzünden saraya verildiği söylenmekte­
dir. “Kavak kadar uzun endam aynaları olan sa­
ray" sözünün “Aynalıkavak” adına dönüştüğü, 
yaygın bir görüştür. Oysa, 19- Yüzyıl başlarında, 
Mıgırdıç Melkon adlı bir sanatkâr tarafından ya­
pılmış kabartm a resimde, sarayın arkasındaki 
korulukta, gövdesine bir ayna parçası gömül­
müş bir kavak ağacı görülmektedir. III. Ahmet 
döneminde İstanbul’a gelen ve Aynalıkavak Sa- 
rayı’nagirm e imkânı bulan Aubry de la Motraye 
ise, seyahatnamesinde, sarayın bu adı, odala­
rındaki irili ufaklı aynalardan aldığını yazmak­
tadır. III. Selim’in saltanat yıllarında, adeta Sa­
ray ressamı ve mimarı konum unda olan A. İ. 
Melling’e gelince, o , buranın adının hep yanlış
açıklandığını öne sürer. Melling’e göre güneş 
vurduğunda yaprakları sanki birer aynaymış­
çasına parlayan bir tür kavak ağacına “Aynalı- 
kavak” denilmektedir ve sarayın bahçesinde de 
bu türden, çok yaşlı bir kavak ağacı bulunm ak­
tadır. Gelgeldim, Tersane Sarayı’nın, çok daha 
önceki yıllardan beri “Aynalıkavak” adıyla bi­
lindiği, l639K asım ’ından 1641 Şubat’ına kadar 
İstanbul’da kalan Du Loir’ın seyahatnam esin­
den anlaşılmaktadır. Ancak Du Loir, sarayın ka­
fes biçimindeki duvarlarının sanki aynalardan 
yapılmış izlenimini verdiği için buraya Ayna 
Sarayı dendiğini anlatmaktadır. İsveç Kralı XII. 
Kari ile birlikte İstanbul’a gelen m ühendis -ve 
sonradan general- Olaf Loos da, 1710’da, yani 
Venedik’le yapılan antlaşmadan önce çizdiği ve 
sarayın içini gösteren resimlerin açıklamasın­
da, binayı “Ayna Sarayı” (Spegel Serail-Sale de 
Miroirs) diye adlandırmaktadır.
Demek oluyor ki buraya “Ayna Sarayı” veya 
“Aynalı Saray” denilmesi, Venedik barışından 
öncedir ve en azından 17. Yüzyıldan itibaren bu 
ad kullanılmaktadır.
İ. Hakkı Konyalı’nın öne sürdüğü bir başka gö­
rüşe göreyse, o çağlarda ok hedeflerine “ayna”, 
bunların destek kazıklarına da “kavak” denili­
yordu. Sarayın hemen arkasındaki tepe de Ok­
meydanı olduğuna göre, “Aynalıkavak” adı bu­
Buyünkü Aynalıkavak Kasrı, 17. Yüzyılda Haliç 
kıyılarını süsleyen muhteşem biryalı-saraydı...
radan kaynaklanmaktadır. Ne var ki bu varsayı­
mın inandırıcılık kazanabilmesi için, ok hedefi­
ne gerçekten de “ayna”, hedef kazığına da “ka­
vak” denildiğinin kanıtlanması gerekir. Ayrıca 
sarayın bulunduğu mahallin ok hedefleriyle il­
gisi de belgelenmelidir. Aksi halde, bu görüş de, 
yazarın tahm inine dayalı bir iddiadan öteye gi­
demez.
Evliya Çelebi’nin yazdığına bakılırsa, fetihten 
hemen sonra, Otağ-ı Hümayun, sarayın inşa 
edildiği yere kurulm uş ve gâza malı burada da­
ğıtılmıştır. Fatih Sultan Mehmet de, aynı yerde 
bir kasır, sofalar ve havuz ile şadırvanlar ve bir 
ham am  yaptırılmasını ferman etmiş, ayrıca 
çevreye on iki bin selvi ağacı dikilmesini iste­
miştir. Sayı biraz abartılı da olsa, yörenin bir or­
man halinde olduğu gerçektir.
16. Yüzyıldan itibaren Tersane Bahçesi diye ad­
landırılan bu yerde, Fatih döneminde gerçekten 
de bir kasır yapılıp yapılmadığı kesin olarak 
belli değildir. Anılan yüzyıl başlarında tersane­
nin Haliç’de, Kasımpaşa ve çevresine yerleşme­
siyle, kıyı ve Okmeydanı arasında kalan geniş 
arazi deTersane Bahçesi diye anılır olmuş, ve bu 
yöreye, Padişahlara m ahsus olduğundan “Has- 
bahçe” de denilmiştir. Burada, saray mutfağına 
gidecek çeşitli sebzelerin yetiştirildiği bostan- 
larla, Hünkârın atları için bir Hasahır da bulu­
nuyordu.
BİLİNEN İLK KASIR
T ersane Bahçesi’nde inşa edildiği kesin ola­rak bilinen ilk kasır, Sultan I. Ahmet’in 
(1603-1617) buyruğu ile yaptırılmıştır. Genç 
padişah, kısa saltanatı sırasında, zaman zaman 
Tersane Bahçesi’ne gelir, ve buradan, yaya ola­
rak, Eyüp Sultan’ı ziyarete giderdi. Naima Tari- 
hi’nden öğrendiğimize göre, hünkâr, Hicri 1022 
yılı sonlarında(1613), Edirne’de kaldığı günler­
de, Tersane Bahçesi’ne bir kasır kurulmasını 
ferman etmiş ve 1023 M uharrem’i başlarında 
(1614), İstanbul’a döndüğünde, yapımı henüz 
tamamlanmış olan bu kasırda bir süre kalmış­
tır. Bu arada, harem bahçesine, Devlet ricalinin 
armağanı olan çiçekler de dikilmiştir. Padişaha 
refakat edenler epey kalabalık olduğundan, 
bunların bir kısmı Haliç’in daha yukarılarında 
kurulu olan Karaağaç Kasrı ile hem en bitişiğin­
deki Yusuf Efendi Bahçesi’nde barınmışlardır. 
Tersane Bahçesi (veya Ayna) Sarayı’nda, 
l6 l5 ’de dünyaya gelen Sultan İbrahim de 
(1640-1648) Haliç kıyısındaki bu köşeyi sev­
miş, burada yeni bir kasır daha inşa ettirip, ayrı­
ca harem bölüm ünün, denizi görmesine engel 
olan yüksek duvarlarını da yıktırtarak cepheyi 
açtırtmıştır. Buna koşut olarak, Haliç’ten geçen 
kayıkların sarayın açığından dolaşmaları em-
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Aynalıkavak Kasrt 'nın Sedat Hakkı Eldem 
tarafından çizilmiş plânı.
redilmişse de, yakınm alar üzerine, bu garip ya­
sak bir hafta sonra kaldırılmıştır.
17. Yüzyılın diğer padişahları da yöreyi imar et­
tirmekten geri durmamışlardır. Nitekim o dö­
nemlerde, saray çevresindeki geniş koruluk ve 
bahçelerin bakımıyla görevli kalabalık bir hiz­
metliler kadrosunun varlığını, yine Evliya Çele- 
bi’den öğrenmekteyiz.
Osmanlı devrinin çok sevilen bir spor dalı olan 
okçuluk, sarayın arkasındaki Okmeydanı sırt­
larında yapıldığından, padişahlar sık sık buraya 
gelmekte ve Tersane Sarayı’nda kalmaktaydı­
lar. Dolayısıyla saray ve korusu ile bahçeleri son 
derecede bakımlıydı. Ancak, IV. Mehmet döne­
minde (1648-1687), 1089 (1677) Muharrem 
ayı ortalarında, büyük bir felaket yaşandı. Ha- 
rem’de çıkan yangın, kısa sürede burayı sarmış, 
oradan da Padişah Kasrı’na (Hasoda) atlamıştı. 
Silahdar Fındıklık Mehmet Ağa, Vekayinâ- 
me’sinde olayı anlatırken, bütün saray halkının 
yangını söndürmeye çalıştığını, ancak duvarla­
rı yıkmak suretiyle afeti önleyebildiklerini yaz­
maktadır. Sultan IV. Mehmet, sarayın hemen 
onarılmasını emretmiş, gerçekten de inşaat kısa 
sürede tam am lanarak padişah 1090 yılı M uhar­
rem inde (1679), Polonya seferinden döndü­
ğünde, Haliç’te kay ıklarlayapılan geçit törenini, 
yeni sarayın kıyıdaki kafesli köşkünden izle­
miştir.
18. Yüzyıl başlarının İstanbul için özel bir öne­
mi vardır. Bu önemi, asıl Yahya Kemal Beyatlı 
adlandırmış olmakla beraber, tarihçi Ahmet Re­
fik Altınayin bir kitabına başlık yapmasıyla 
yerleşen “Lâle Devri” deyimi anlatır. Lâle Devri 
boyunca, Saray ve İstanbul halkı, Haliç ve Ka­
ğıthane deresinin güzelliklerini alabildiğine ya­
şamıştır. Bu bağlamda, Haliç kıyılarının yukarı 
kesiminde, Haliç’e dökülen Alibey ve Kağıthane. 
derelerinin çevresinde, birbirinden güzel bah­
çeler, zarif köşkler ve kasırlar, muhteşem yalılar 
ve saraylar yapılmıştır. Doğal olarak aynı bölge­
deki Tersane (veya Aynalıkavak) Sarayı da en 
parlak bir durumdaydı.
1696 yıllarında çıktığı Doğu gezisinde, III. Ah­
met (1704-1730) döneminde ve tam da Lâle 
Devri’nde İstanbul’a gelen Aubry de La Motraye, 
Aynalıkavak Sarayı’na da girebilmişti. Onun 
yazdıklarına göre, sarayın Divanhanesi’nin bü­
yük bir kısmı, suyun içine çakılı kazıklar üzerin­
de oturuyordu ve buradan Haliç’i gören güzel 
bir manzarayla karşılaşılıyordu. İç yüzeyi zen­
gin nakışlarla bezeli geniş bir kubbe, bu salonu 
örtüyordu. Yan taraftaki odalar da aynı ölçüde 
süslüydü. Ayrıca bu bölümde, çok güzel bir h a ­
mam da bulunuyordu. La Motraye’in ziyareti sı­
rasında çinileri onarılmış olduğuna göre, sara­
yın en azından bu bölümünde, duvarlar çiniyle 
kaplıydı. Nitekim, hemen hemen aynı yıllarda 
sarayın içine girerek bu Divanhane’nin ve h a­
mamın resimlerini çizmiş olan İsveçli m ühen­
dis Loos da, kubbe ve tavanlardaki zengin işle­
meleri, duvar çinilerini, desenlerinde belirtmiş­
tir.
Aynalıkavak 
Sarayı tarihi 
boyunca çeşitli 
onarımlar 
gördü. Sarayın 
eski
eşyalarından 
bugüne, yalnızca 
büyük bir avize, 
değerli bir 
mangal ve altın 
yaldızlı bir 
kanape 
kalmıştır. 
Aynalıkavak 
Kasrı ’nın 
eşyaları, 
oldukça yenidir 
ve kasır, Bahriye 
Nezareti ve 
Deniz Kuvvetleri 
bünyeseldeyken 
getirilmiştir.
1132 yılı Şaban ayında (1719), Sultan III. Ah­
m et’in şehzadeleri için düzenlenen sünnet dü­
ğünü şenlikleri, on beş gün süreyle Okmeyda- 
nı’nda sürerken, Padişah da bütün harem  hal­
kıyla birlikte Aynalıkavak Sarayı’nda kalmıştır. 
Bu muhteşem  olayı tasvir eden minyatürler, 
Seyyid Vehbî’nin (öl. 1736) Surnâm e’sinde yer 
alır. Böylece, Aynalıkavak Sarayı’nın dış görü­
nüşünü, bir Türk ressamının çizgileriyle de gör­
mek m üm kün olmaktadır.
OSMANLI DİPLOM ASİSİNİN HİZMETİNDE
A ynalıkavak Sarayı’nın tarihinde 18. Yüz­yıl, oldukça hareketli bir döneme denk dü­
şer. Sultan III. Osman’ın (1754-1757) da 1169 
(1755-56) yılında bir süre burada ikamet ettiği 
bilinmektedir. Osmanlı Devleti ile Rusyaarasın- 
da 1193 (1779) yılında imzalanan Küçük Kay­
narca Antlaşması’nın bazı hüküm lerinin açıklı­
ğa kavuşturulması için yapılan görüşmeler, Ay- 
nalıkavak Sarayı’nda cereyan etmiştir.
18. Yüzyılın ikinci yarısında, sarayın, yabancı 
elçi ve temsilcilerle yapılacak görüşmelerde 
kullanıldığı, böylece bir tür “Hariciye Köşkü” 
konum una geldiği görülür. Ahmet Vasıf Efen- 
di’nin (öl. 1806) T arih’inde, burada, Rus ve İn­
giliz elçileriyle yapılan görüşmelere yer veril­
mektedir. Rus Elçisi ile İstanbul Kadısı ve Reisül- 
küttap 1179 Muharrem’inde (1765), yine aynı 
elçi ile Sadrâzam ve Kapudan Paşa ve diğerle­
ri Sefer ayında bu sarayda görüşmüşlerdir. Da­
ha sonra burada, bu defa Avusturya (Nemçe) El­
çisiyle Kadı ve Reisülküttap arasındaki pazar­
lıklar cereyan etmiştir. Bir başka önemli toplan­
tı da, sarayda, Sadrazam’ın huzurunda İngiliz 
Elçisi ile yapılmıştır.
18. Yüzyılın sonlarına doğru, Aynalıkavak Sa­
rayı herhalde yer yer harap olmaya yüz tutm uş 
olmalıdır. Zira, Sultan I. Abdülhamit’in (1774- 
1789) son saltanat yıllarında, 1201’de (1787), 
Sadrazam Koca Yusuf Paşa, sarayı birkaç defa 
bizzad teftiş etmiş ve ivedilikle onarılmasını 
emrederek 22 Şevval 1201 (1787) tarihinde ça­
lışmalara başlanmıştır. Şair Surûri’nin (1724- 
1814) Divan’ında, bu onarım la ilgili, düşülmüş 
tarihler vardır:
Ayandır her birinde müstakil tarihi cevherdar 
Sürûrî iki mısra yaptı ki beytü’l kasîd oldu 
Saray-ı dilkeş-i Tersâne buldu zîbi itmamı 
Zehî m atbu eser kim tarihi Han Abdülhamid ol­
du
Bir başka tarihin sonunda da şöyle denm ekte­
dir:
Hakkaa ki buldu sâyi cemîlinle âsafâ 
Sâhilsarâyi-i saha-i Tersane safveti 
Tevcihi rûy-i pâk ile târihe kıl nazar 
Ayînelikavak ne güzel buldu sûreti sene 1199
Sözkonusu onarımın ne derece önemli olduğu­
nu bugün ne yazık ki tespit edemiyoruz.
Sultan III. Selim (1789-1808) burada yalnızca 
bir ilkbahar geçirmiştir. Onun saltanatının ilk 
yıllarında, Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa 
tarafından sarayın onanırım a girişildiği bilin­
mektedir. Ancak bu onarım, önce yapılanın bir 
devamı mıdır, yoksa bugün görülen kasrın in- 
şaası ile mi ilgilidir, bilmiyoruz. Herhalde, III. 
Selim’in emriyle, Tersane Sarayı’nın bir çok bö­
lümlerinin, bu arada Haliç kıyılarına ayrı bir gü­
zellik katan Sahil Kasrı’nın yıktırılarak, bunlar 
yerine, eski Hasoda Köşkü’nün alanına ve kıs­
men de Onun ana yapısı kullanılarak, şimdiki 
kasrın inşaasıyla ilgili olsa gerekir. A.İ. Mel- 
ling’in yazdığına göre, Fransız Elçisi General H. 
Sebastiani (1775-1851), 1806 yılında, Osmanlı 
Saray adabına, teşrifat kurallarına ve gelenekle­
rine aykırı olarak, kılıcını kuşanmış bir halde 
Padişahın huzuruna Tersane Köşkü’nde çık­
mıştır. Bu köşk, yeni yapılan ve günümüze u la­
şan bina olmalıdır.
Eski Tersane (veya Aynalıkavak) Sarayı’nın III. 
Selim tarafından yeniden düzenlettirilmesi sı­
rasında, arazisinin büyük bölümü, giderek ge­
nişleyen tersaneye bırakılmış, yıkılan binanın 
taşları da karşı kıyıda, Eyüp’de, Mihrişah Valide 
Sultan Medrese ve Türbesi’nin yapımında kul­
lanılmıştır.
Bugünkü Aynalıkavak Kasrı, başlangıcı I. Ah­
met’e kadar inen ve bir zam anlar çok geniş bir 
alana yayılmış birçok binadan oluşmuşken, III. 
Selim’in ilk yıllarında, yalnızca bir yapısının, 
muhtem elen Hasoda Köşkü’nün iç mimari yö­
nünden yeni baştan düzenlenmesiyle ortaya 
çıkmıştır. İç kapıların üstündeki kasidelerde, 
Sultan III. Selim anılm akta ve 1206 (1791/92) 
tarihi verilmektedir. Bu kasidelerden birinin 
şairi Enderunlu Fâzıl, hattatı ise, 19- Yüzyılın 
ünlü ustalarından Yesarî Mehmet Efendi’dir. 
Odalardan birinde, ahşap kaplamaya altın yal­
dızla işlenmiş olan tarih kasidesi, yine aynı yüz­
yılın büyük şairlerinden Şeyh Galip tarafından 
yazılmıştır. Bu m anzum e-tarih mısralarında, 
ebcedler değişik (1195 ve 1208) olmakla bera­
ber, hepsinde de rakamla 1206 (1791/92) tari­
hi okunmaktadır. Yeni kasrın mimarı olarak 
Kirkor Balyan Kalfa (1767-1831) gösterilirse 
de, o tarihlerde henüz 23-24 yaşlarında olan 
Balyan’ın, kasrı temelden itibaren gerçekleştir­
miş olacağına ihtimal verilemez. Olsa olsa, ana 
yapısı 17-18. yüzyıllara dayanan binanın içi­
nin, yeni zevke göre bezenmesine nezaret et­
miştir.
Yeni Aynalıkavak Kasrı’nın, artık kıyı ile bağ­
lantısı kesilmiş, Haliç yönüne yüksek bir duvar 
çekilerek, duvarla kıyı arasında tersane tesisleri 
kurulm uştur. Bu sanayi yapılar arasında, Has- 
bahçe’den kalabilmiş ağaçlarla çevrili kasır, 
sanki bir vahada gibidir.
1876 yılı sonlarında, bir ay kadar sürmüş olan 
ve “Meclis-i Mükâleme” diye de bilinen “Tersane 
Konferansımın Aynalıkavak Kasrı’nda toplan­
dığı söylenirse de, bu önemli toplantının Ka­
sımpaşa’da, Bahriye Nezareti’nde yapılmış ol­
ması daha gerçeğe uygundur. Nihayet, Birinci 
Dünya Savaşı yıllarında, Bahriye Nazırlığı sıra­
sında Cemal Paşa, kasrın bahçesinden bir bölü­
mü daha tersaneye vermiş, ve binayı onartır­
ken, eski dönemlerden kalabilmiş son eklenti­
leriyle muhtem elen harap bir haldeki hamamı 
da ortadan kaldırtmıştır.
Cumhuriyet döneminde, 1924 yılında Türk-İn- 
giliz Musul Meselesi Konferansının da toplan­
dığı Aynalıkavak Kasrı, uzun bir süre Deniz
Kuvvetleri’nin denetimi altında kaldıktan son­
ra, Milli'Saraylar İdaresi’ne geçmiş ve yeniden 
onarılarak ziyarete açılmıştır.
SARAYIN MİMARİ ÖZELLİKLERİ
E skiden oldukça geniş bir alana yayılan Ay- nalıkavak Sarayı’nın arazisi ve bahçesi 
üzerinde, önce II. Mahmut (1808-1839) döne­
minde bir takım sanayi yapıları yükselmeye ko­
yulmuş, bu durum II. Abdülhamid zam anına 
kadar sürmüştür. Önce, 1236 (1820 /21) yılın­
da, Bahriye için, sekiz değirmentaşı bulunan bir 
değirmen ile fırın ve ambarın yapımına girişil­
miş, ve inşaat, kitabesine göre 1247 (1831 /32) 
yılında tamamlanmıştır. Sonradan yanan bu fı­
rın ve değirmen, 1301 (1883 /84) yılında yeni­
den inşa edilmiştir.
Aynı arazide, 1249’da (1833/34), tel çekmeye 
mahsus bir Haddehane ile makine ve personel 
daireleri, bir de ‘Haddehane Mektebi’ denilen bir 
teknisyen okulu yapılmıştır. Bunlara, 1249’da 
(1833/34) Dökümhane ve Demirhane, 1267 
(1850 /51) yılında, “Valide Kızağı”, “Taşkızak”, 
“Ağaçkızak" adlarıyla üç gemi çekek yeri ve bir 
kazan atelyesi, 1305’de de (1887 /88) çelik fırını
ve modelhane inşa edilmiş, böylece o güzel koru 
ve bahçeler, sanayi yapıları uğruna feda edil­
miştir.
Aynalıkavak Sarayı’nın, eski dönemlerde, kıyı­
dan arka sırtlara kadar uzanan ve Haliç boyun­
ca iki yana yayılan büyük bir koruluğu bulunu­
yordu. Ağaçlar arasında, Hasoda Kasrı’ndan 
başkaca, su üstüne çıkmalı bir köşk, bir hamam, 
muhtelif hizmet binaları yükseliyordu. Çevresi 
yüksek duvarlarla çevrili olan saray arazisinin 
içinde birkaç havuz bulunduğu gibi, Hasköy 
taraflarında, saltanat kayıklarına mahsus
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küçük bir liman da vardı. Aynalıkavak Sara- 
yı’nın en önemli bölümlerini gösteren resim­
ler, Seyyid Vehbi’nin Surnâm e’sini süsleyen 
minyatürlerdir. 18. Yüzyıla ait bu resimlerde, 
Padişah, kısmen su üzerinde kurulu, geniş 
saçaklı, cephesinde boydan boya kafesli bir 
hayat (veranda) bulunan bir köşkte, Haliç’te 
düzenlenen şenlikleri seyrederken görün­
mektedir. Minyatürden anlaşıldığı kadarıy­
la köşkün dış cephesi çinilerle kaplıdır. Bu kı­
yı köşkünün büyük salonunun ve bitişiğindeki 
ham am ın içlerini, bütün ayrıntılarıyla betim ­
leyen resimlerse, 1710’da geldiği İstanbul’da, 
son derecede değerli desenler gerçekleştirmiş 
olan mühendis Loos tarafından çizilmiştir. Bu 
resimlerde, kasrın duvar, kubbe ve tavan 
süslemeleri, selsebil, pencere ve dolapları, ocak 
yaşmağı, duvar çinileri, hatta  yerdeki halı­
lar bile, ayrıntılarıyla gösterilmiştir. “Tersane 
Sarayı’nda Kadın Sultan’ın Hamamı” kaydı ile, 
ham am  plânı, içi, çeşitli bölümleri, duvarların­
daki çiniler, tonoz ve kubbe işlemeleri de kağıda 
geçirilmiştir. Loos’un desenlerinde, Aynalıka- 
vak Sarayı’nın yalnızca bir pavyonu olan Haso- 
da Köşkü (veya Hünkâr Kasrı), 18. Yüzyılda ya­
pılan değişikliklerden önceki haliyle, I. Ahmet 
ve İbrahim ’in zamanlarındaki görünüşü ile yer 
almaktadır.
Fransız Elçisi Comte Maria Gabriel de Choiseul- 
Gouffier’nin (1752-1817) büyük yapıtını süsle­
mek üzere, gravür olarak çizdirip yayımladığı 
resimlerdeyse, sahilsarayının 18. Yüzyıl sonla­
rında Haliç’ten görünüşü izlenmektedir. Başka 
batılı ressamlar da sarayın resimlerini yapm ış­
lardır. Bunlar arasında orijinal renkli birgravür, 
en güzellerindendir. 1822 yılında Paris’te ya­
yım lanan ve İstanbul’a hiç gelmemiş iki sanat­
kârın imzasını taşıyan bu resim, muhtem elen 
Osmanlı Başkentinde bir süre yaşamış bir gez­
gin ressamın yapıtından kopye edilmiştir. F. He- 
gi’nin (1774-1850) hak edip A. Noel’in (1752- 
1834) renklendirdiği bu resimde, akisleri suya 
vuran kıyı köşkü ile, ulu ağaçlar arasından far- 
kedilen diğer köşk ve yapılar mükemmel suret­
te görünmektedir.
Topkapı Sarayı’ndaki küçük bir çekmecenin dış 
yüzünü ve kapağını süsleyen desenler arasında, 
Aynalıkavak’ın da bir resmi vardır.
III. Selim döneminde, 1803 yılına kadar İstan­
bul’da kalan, Saray ile yakın bağları olan ve hat­
ta Padişahın kızkardeşi Hatice Sultan’la (1768- 
1822) dostluk kurarak, onunla latin harfleriyle 
mektuplaşan ressam ve mimar A l  Melling 
(1763-1831), büyük yapıtında, Aynalıkavak 
Sarayı’nı, ancak bir gravürünün kenarında gös­
termiştir.
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Bütün bu m inyatür, desen, gravür ve resimler­
de, Tersane’nin genişletilmesinden önceki Has- 
bahçe Kasrı hakkında, oldukça yeterli bir fikir 
sahibi olabilmekteyiz.
Bunlar dışında, Aynalıkavak Sarayı’nın henüz 
bütünlüğünü koruduğu yıllarda yazılmış iki a r­
şiv belgesi de, bu büyük kompleksin genel düze­
ni hakkında bilgi vermektedir. Bunlardan bi­
rincisi, 1180 (1766 /67) tarihlidir ve “Aynalıka- 
vak Saray-ı H üm ayununda vâki Balıkhane 
Kasrı tabir olunan Kasr-ı Hümâyûn” hakkında- 
ki bir keşif raporudur. Bu belgede, ahşap kubbe­
li bir kasır ile bitişiğindeki bir abdest odasından, 
iki tane Taht-ı Hümâyûn Kasrı ve ham am dan 
sözedilmekte, bunların onarımı için gerekli 
ödenek gösterilmektedir. Saffet Bey (1869- 
1913) tarafından Bahriye arşivinde bulunan 
1120 (1805 /06) tarihli ikinci belgeyse, sarayın 
yıkılmadan önceki durum unu ortaya koymak­
tadır. Bu keşif belgesine göre, o sıralarda Aynalı- 
kavak Sarayı arazisi içinde üçü büyük, üçü kü­
çük altı köşk bulunmaktaydı. Bunlardan dördü 
haremde, ikisi mabeyindedir. Büyük köşkler­
den biri, çatısı kiremit örtülü, iki katlı Daire-i 
Hümayûn’dur ve 1162 zira yer kaplamaktadır. 
İkincisi, kurşun örtülü, içi işlemeli ve kıyıda 264 
zira yer kaplayan Namazgâh Köşkü’dür. Üçün­
cü köşk, 979 zira büyüklüğündeki Hasoda Dai­
re-i Hümayûnu’dur. Sarayın tamamı, 15 000 
kare arşın büyüklüğünde bir alanı kaplamakta, 
arkada, setler halinde yükselen 9 000 kare arşın 
ölçüsünde bir bahçesi bulunmaktadır. Haliç’ten 
bakıldıkta, 4 300 arşın uzunluğundaki iki katlı 
harem dairesi görülmektedir. Kurşun kaplı 
kubbeli, alemi ve feneri altın yaldızlı Haso- 
da’nın bir bölümü Divanhane’ye ayrılmıştır. Bu 
bölüm ün çevresinde, Enderun Dairesi ile h a ­
mam, daha ilerdeyse Silahdar Ağa ve Hasodaba- 
şı Daireleri yer almaktadır. Hasoda Köşkü ile kı­
yı arasında, birbirlerine geçit ile bağlanmış kü­
çük bir cami ve Namazgâh Köşkü bulunm akta­
dır. Kârgir Hazine Dairesi ile Hazinedar Ustalar 
Dairesi yanyanadır ve bunların yanıbaşında 
Darüssaade Ağaları Dairesi vardır. Daha geriler­
de de, Ağalar ve Bekçiler Daireleri... Saray, me­
yilli bir arazi üzerine kurulu olduğundan setler 
halinde yükselmekte, dolayısıyla arkadaki bi­
nalar, hatta  büyük havuz bile Haliç’ten görüle­
bilmektedir.
Topkapı Sarayı olarak bilinen Saray-ı Cedid dı­
şında, Haliç kıyısında en büyük saray komplek­
si olan Aynalıkavak veya Tersane Sarayı, yu­
karda belirtildiği gibi, yenileşme ve tekniğin ül­
keye girmesi için çabalayan III. Selim tarafın­
dan, tersanenin genişletilmesi uğruna feda edil­
di. Geriye yalnızca, büyük Hasoda Köşkü, içi ye- 
nibaştan düzenlenerek bırakıldı. Böylece, bu 
kasır, artık hünkârın, harem ve saray halkıyla 
birlikte ilkbaharda yerleşip Haliç’te, Okmeyda- 
nı’nda yapılan gösterileri izlediği bir yer olm ak­
tan çıktı. Bir askeri sanayi merkezine dönüşen 
Hasköy’de, ara sıra bu tesisleri ziyarete gelen pa­
dişahın kısa süre kaldığı bir ‘Biniş Kasrı’na dö­
nüştü.
Aynalıkavak Kasrı, bugünkü biçimi itibariyle, 
uzun bir eksen üzerinde bulunan çifte Divanha­
ne çevresinde kuruludur. Eksen ve sofaların bir 
tarafında Arz Odası, iki oda, iki helâ ve alt kata 
inen merdiven; diğer tarafta yine iki oda, helâ ve 
giriş sofası bulunmaktadır. Bina meyilli arazi 
üzerine kurulu olduğundan, altta bir bodrum 
katı vardır. Okmeydanı yönündeki Divanha­
nemin dışında, ileriye uzanan ve III. Selim döne­
minde yapılmış bir sundurma, üzerindeyse di­
limli, ahşap bir kubbe görülür. Daha eski tarihli 
yapı elem anlarının üzerine, III. Selim zam anın­
da kaplama uygulanmış, yeni zevke göre alçı 
pencere, duvar ve tavan süslemeleri işlenmiştir.
Sarayın eski eşyalarından, yalnızca büyük bir 
avize, değerli bir mangal ve altın yaldızlı bir ka- 
nape kalmıştır. Bugün izlenen eşyalar, kasır 
Bahriye Nezareti ve Deniz Kuvvetleri bünyesin- 
deyken getirilmiş olup, oldukça yenidir.
Kasrın bahçesinin dışa açılan kapılarından Ter­
sane Kapısı’nın üzerinde, pencereli ve yüksek 
kasnaklı bir kârgir kulübe bulunmaktadır. Bu 
mekânın, padişahın tersaneyi seyredebilmesi 
için yapıldığı söylenmektedir. Bu ufak eklenti­
nin Bizans Mimarisi üslubunda oluşu, Türk Sa­
natına 18. Yüzyılda giren yabancı etkilerin bir 
.işareti olarak kabul edilebilir. Bu pencereli ku­
leye çıkış o derece dar ve sıkıntılıdır ki, burası­
nın padişaha mahsus olduğuna inanm ak biraz 
zordur.
Kasrın önünde, eskiden etrafı parmaklıklarla 
çevrili olan, mermer rıhtımlı, büyük ve güzel bir 
havuz vardır. Bahçenin dışında, Okmeydanı 
Kapısı karşısında ve bugün yolun karşı tarafın­
da yer alan bir namazgâh ile bir de güzel çeşme 
bulunuyordu. Namazgâh 27 Şubat 1956’da, ye­
rine bir benzin istasyonu yapılsın diye, mihrap 
taşı da kırılarak ortadan kaldırılmıştır. 1116  
(1704 /05) tarihli, Sultan III. Ahmet adına olan 
çeşmeyse, yarısına kadar toprağa gömülü ola­
rak durmaktadır. Talik kitabesi, Dürrî Ahmet 
Efendi’nindir.
Uzun yüzyıllar boyu, Haliç’in güzelliğine güzel­
lik katan Aynalıkavak veya Tersane Sarayı’nın 
ihtişam ından günüm üze hiçbir iz kalmamış­
sa da, bugünün Aynalıkavak Kasrı, daha geç bir 
dönemden de gelse, o güzelliklerin son bir hatı­
rası gibidir. Üstelik bu yapı, Türk köşk ve kasır 
mimarisinin, henüz eski geleneklerin kaybol­
madığı son ve çok başarılı örneklerinden biri 
oluşuyla da sanat tarihimizde özel bir yere sa­
hiptir. ■
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Yüzyıllar boyu Haliç’in 
güzelliğine güzellik katan 
Aynalıkavak veya Tersane 
Sarayı 'ndan günümüze çok bir 
iz kalmamışsa da, bugününün 
Aynalıkavak Kasrı, Türk köşk 
ve kasır mimarisinin son ve 
çok başarılı örneklerinden 
biridir.
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